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Кулик Петр Андреевич 
08.12.1915 – 28.12.1999 
 
 
Капитан. Помощник начальника штаба 3-го отдельного батальона 11-й 
стрелковой бригады 8-й армии Ленинградского фронта.  
 
Родился в с. Андреевка-2, Балаклейский район Харьковская обл.  
В РККА с 10.1936 г. Призывался Балаклейским РВК, г. Балаклея, 
Харьковская обл., Украинская ССР. 
В 1936-1941гг. служил в Ленинградском Пограничном округе и н.п. 
Кушка (Туркменистан). Закончил Ленинградские курсы среднего 
начсостава. 
В действующей армии с июля 1941 (Карельский фронт – 07.1941-
07.1942, Ленинградский фронт – 07.1942- 10.1942).  
За умелое руководство группой разведвзода в ходе выполнения задачи 
по разведке огневых точек опорных пунктов противника и взятие пленных 
у деревни Лопухинка и лично проявленную отвагу в ходе наступательных 
боев, проводимых войсками с целью прорыва блокады Ленинграда (район 
Колпино), награжден орденом Отечественной войны ІІ степени.  
В боях по защите Ленинграда получил тяжёлое осколочное ранение в 
обе ноги. Лечение проходил в эвакогоспиталях № 3148 и № 4887 Пермь-
Сергинского р-на Пермской (Молотовской) обл. По окончании лечения в 
связи с потерей функциональной подвижности коленного сустава правой 
ноги был признан не годным к воинской службе и исключен с учета, но 
спустя некоторое время из-за нехватки в тылу командных кадров был вновь 
призван и направлен для прохождения службы в Пермь-Сергинский РВК на 
должность начальника призыва и вневойсковой подготовки, где прослужил 
еще почти 2 года. В сентябре 1944 года  вместе с семьей был реэвакуирован 
в г. Балаклея Харьковской обл.  
 После увольнения из Красной Армии еще много лет проработал на 
различных должностях, связанных в основном с кадровой работой. 
Награды: 
- орден Отечественной войны І степени; 
- орден Отечественной войны ІІ степени; 
- медаль "За оборону Ленинграда"; 
- медаль "За победу над Германией"; 
- др. медали и знаки отличия.  
